




El   Curriculum   Digital   Library   (Curriculum   DL)   es   un   plan   de   estudio   con   un   esquema
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1. Introducción




años se han entrelazado con el  área de  los Repositorios  Institucionales  (RI),  existentes  desde
principios de 2000   (Texier, 2013; Xia & Opperman, 2010). Los registros internacionales como




la   educación  superior  y   junto  a   la  variedad de  aspectos   relacionados   (tecnologías,   teorías  de
información,   aplicaciones,   modelos   conceptuales,   modelos   de   datos,   etc.),   se   colocaron   en
evidencia   a   través   de  múltiples   conferencias   (Joint   Conference   on  Digital   Libraries­JCDL;
Theory and Practice of Digital Librarie­TPDL;  la International Conference on Asian Digital
Libraries­ICADL;   y   la   IEEE/TCDL,   Technical   Committee   on   Digital   Libraries)   y   revistas
científicas (según SCImagoJR hay 209 revistas especializadas en el tema para febrero del 2017















enseñanza  de   las  Bibliotecas  Digitales   para  que   los   informáticos  puedan  desarrollar  mejores
sistemas.
Los primeros   trabajos  sobre   la  educación DL aparecen a   finales  de   los  años noventa,
reportando   algunos   avances   en   la   evaluación  de   la   situación  y   la   demanda   emergente  de   la
educación sobre DL. En 1999, Spink y Cool realizaron un trabajo en las escuelas de Ciencias de la




y   Dalbello   descubrieron   que   entre   las   56   escuelas   de   la   disciplina   de   las   Ciencias   de   la
Información   y  Documentales   acreditadas   por   la  Asociación  Americana   de  Bibliotecarios,   15
programas   ofrecían   cursos   de  DL   independientes   y   32   programas   incluían   a   las  Bibliotecas
Digitales como tema de otros cursos (Saracevic & Dalbello, 2001). Luego, surgió la necesidad de
desarrollar   un   currículo   formal   de   temas   integradores   e   interdisciplinarios   en   los   campos
disciplinares   del   dominio  de   las  Ciencias   de   la  Computación,  Ciencias   de   la   Información  y
3
Ciencias  Documentales  (Oh et  al.,  2016;  Saracevic  & Dalbello,  2001).  Un número  de   libros
referentes   se   crearon   y   algunos   trabajos   proporcionaron   una   orientación   adecuada   para   la
educación DL (Chowdhury & Chowdhury, 2002; Edenn, 2002; Fox & Leidig, 2014; Lesk, 2005;
Witten et al., 2003). De igual manera, se comenzaron a ofrecer cursos con vínculo directo a las
Ciencias de la Computación  (Texier et al.,  2016; Coleman, 2002; Liu, 2013; Ma et al.,  2009;
Shuva & Audunson, 2014). Los cursos de DL en los programas de CS se centraron en metadatos,
bases   de   datos,   interoperabilidad,   preservación,   recuperación   de   información   y   sistemas   de






Para el  2006, Pomerantz et  al.  (2006)  iniciaron una propuesta de desarrollo curricular,

























integrada por representantes de la  Association for Computing Machinery  (ACM) y de la  IEEE­
Computer   Society  (IEEE­CS).  Estas   organizaciones   están   conformadas  por   profesores   de   las








punto  de  partida   para  desarrollar   esta   revisión,   es   decir,   la   estandarización   de   las  áreas   del
conocimiento   de   esta   disciplina  (ACM,   2017).   Para   el   2008   este   comité   comenzó   a   definir
recomendaciones guías sobre 5 subdisciplinas de la Computación y en el 2013 se ampliaron los
tópicos principales del 2008 para mejorar la recomendación del “Computer Science Curricula
2013”  (CS2013).  Esta   recomendación   de   18   tópicos   principales   (también   llamadas   áreas   de
conocimiento) del 2013 fue la utilizada en este trabajo (ACM, 2013; Texier, 2017). 
Por   tanto,   esta   revisión   bibliográfica   sobre   el  Curriculum  DL   tuvo   su   análisis   en   la









cómo   la   literatura   aborda   la   relación   entre   el   Curriculum  DL   y   las   Ciencias   de   la
Computación.
• Evaluación de la estrategia de búsqueda: tal evaluación se organizó, según las directrices






















El   auge   de   los   sistemas   informáticos   de   Bibliotecas   Digitales   y   Repositorios








Syllabus  en  BD/RI   con  presencia   en  Computer  Science,   es   decir,     los   términos  descriptores
“curriculum  OR curricula”  y  “syllabus”,   respectivamente.  Para   ambos   casos,   se   usaron   los




(eje   3)   fueron  20   artículos  en  concordancia   con  el   planteamiento  de   esta   investigación.  Los
trabajos   excluidos   eran   resúmenes,   presentaciones   de   power   point   y/o   eran   trabajos   que   no
























3),  ya  que ese   indicador  ayuda  a   entender  que  artículos   son más   importantes  para   la










(Texier,  2017).  La  evidencia  demuestra  que   las  búsquedas   realizadas  abordan   la  pregunta  de
investigación planteada sobre dos ejes Curriculum DL y Ciencias de la Computación, este nicho
de investigación viene en crecimiento desde el 2001 y sigue activo.
El   análisis   sobre   las  áreas  de  conocimiento  del  CS2013   (son  18   tópicos  principales),
muestra que el mayor porcentaje (100%) de presencia en los 20 artículos es el área Information
Management (IM), ya que siempre se hace referencia a gestores de base de datos para preservar la
información,   consultas   sobre   la   información   almacenada,   recuperación   de   información   sobre
diversas   fuentes,   indexación   y   catalogación   desde   el   punto   de   vista   informático.   Luego,   se




área  Intelligent  Systems  (IS),  ya que el  procesamiento de  lenguaje natural,   representación del
conocimiento, la robótica, estrategias de búsquedas y el manejo de agentes se destacan en los
sistemas de  información del  dominio  en estudio.  En conclusión,  9  áreas  de  las  18 áreas  que
recomienda el CS2013 se trabajan en los 20 artículos seleccionados. Las 9 áreas de conocimiento
son: Computational Science, Human­Computer Interaction, Information Assurance and Security,





























1. El   estudio   de   Saracevic   y  Dalbello  (2001),   se   convirtió   en   el   primer   estudio   de   la
educación de las Bibliotecas Digitales. Ellos, presentaron el estado del arte de la educación
de las bibliotecas digitales en instituciones académicas y se basaron en tres preguntas: ¿Por
qué   se enseña DL?, ¿Qué  se enseña sobre DL? y ¿Cómo es  la enseñanza sobre DL?.
Argumentaron la  necesidad de incluir   tópicos sobre  las Ciencias  de  la Computación y
sugirieron la   importancia,  a  saber:  conceptos  de DL, contenidos,  organización,  acceso,
preservación y gestión de la información. 







4. Pomerantz   et   al.  (2007)  relevan   un   "estado   del   arte"   de   la   educación   de   bibliotecas
digitales en programas de  Computer Science, analizaron cursos de CS sobre bibliotecas
digitales y temas relacionados con bibliotecas digitales. Concluyeron para el 2007 que los













una base educacional  en  las  Tecnologías  de  la   Información y  la  Comunicación (TIC).
Destacan que en los diferentes perfiles profesionales en los portales de trabajo, se buscan
habilidades  como manejo  de  paquetes  de  ofimática,   sistemas  operativos  Windows y/o
Linux, XML, desarrollo Web, lenguajes de programación (Yang et al., 2012).
8. Al   igual   que   en   EEUU,   Reino   Unido,   Eslovenia   e   Irán,   en   el   2009   se   inició   una
investigación por parte de García­Marco que pone en contexto la enseñanza DL en España.
El   estudio   se   realizó   en   el   período   1996­2008   y   los   resultados   siguen   los   caminos
marcados por Saracevic y Dalbello, además coinciden con otras evaluaciones resumidas








la   secundaria   (K­12).   Esas   nuevas   competencias   incluyen   áreas   como:   organización   de   la
información,   búsqueda   de   información,   tecnología   de   la   información,   la   arquitectura   de   la





















finales  de los estudiantes en cada módulo.  La principal  conclusión del estudio indica que los
módulos han sido bien diseñados para educar a los estudiantes sobre temas de DL. También se
destacaron   las   sugerencias   para   mejorar   los   módulos   sobre   temas   actualizados   como   la
recuperación de información, Big Data y multimedia (Oh et al., 2016).
14
La  relación  de   las  DL con  el   aprendizaje  del   estudiante   en  general   en  el   artículo  de
Marshall  et  al.  (2006),  quienes construyeron un sistema llamado GetSmart con el objetivo de
soportar   procesos   de   aprendizaje   teóricamente   sólidos   en   un   entorno   de   biblioteca   digital
integrando la gestión de cursos, la biblioteca digital y los componentes de mapeo de conceptos
para apoyar un proceso de búsqueda de información constructivista. En este estudio participaron
más   de   100   estudiantes   que   crearon   1400   mapas   conceptuales   como   parte   de   clases   de
computación   seleccionadas  y  ofrecidas   en   la  Universidad  de  Arizona  y  Virginia  Tech.  Esos
estudiantes realizaron búsquedas, obtuvieron información del curso, crearon mapas conceptuales,
colaboraron   en   la   adquisición   de   conocimientos   y   presentaron   sus   representaciones   de
conocimiento. Los resultados sugieren que los estudiantes utilizaron las herramientas de manera
integrada,   combinando   la   representación   del   conocimiento   y   las   actividades   de   búsqueda.
Igualmente, después de incluir el mapa conceptual en el plan de estudios, se observaron mejoras
en los puntajes de los exámenes. Además, se observó que los estudiantes en grupos construyeron





la generación de esos tópicos a partir  de un relevamiento entre  1990 y 2010, que muestra   la







indican   que   las   tecnologías   obligan   a   actualizar   las   competencias   profesionales,   para   ello,
examinaron 735 ofertas de trabajo publicadas en portales generalistas sobre la base de 170 ofertas
específicas.   Los   resultados   del   estudio   confirman   demanda   laboral   de   las   competencias
tecnológicas para profesionales del dominio LIS. Estos autores junto con Yang et al.  (2012) han
identificado   la   necesidad   de   incorporación   de   contenidos   tecnológicos   a   profesionales   de   la
documentación e información, tales como: marketing, manejo de paquetes de ofimática, sistemas


















los   tres   ejes,   permiten   concluir   que   el  Curriculum  DL  hoy   en   día   está   direccionado
principalmente para cursos a nivel de postgrado, ya que ofrece a los profesionales de la







• Para   principios   del   2000,   se   evidenció   que   la   labor   de   la   biblioteca   digital   ha   sido
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